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Fatih Camii Avlu Kapısı
Fronton de la cour extérieure de la Mosquée de Fatih
Ölümünün yıldönümü münasebetile Pilevne 
kahramanı Gazi Osman Paşamn Fatih camii av­
lusunda bulunan türbesini ziyarete gittim; ora­
da ve civarda iki saat kadar kaldım. Benden 
başka ziyarete gelen olmadı. Bu arada büyük ve 
kahraman Türk komutanı, dünya çapında meş­
hur Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmedin 
türbesini de tavaf ettim; içeriye girmek kısmet 
olmadı, çünkü kapah idi; türbenin iç kapışma 
baktım, orada kilitten başka bir de kırmızı mum 
üzerine basılmış mühür vardı. Acaba haciz mi 
koydular! Vakit vakit Türk büyüklerinin türbe­
lerinin ziyaretçilere açık bulundurulmasını isti- 
yenler olur, bu arzuyu ilgililer haklı bulurlar, 
fakat kabul buyurmazlar; sebebim izah etmez­
ler ve biz de bilemeyiz; çünkü hükümetin bir­
çok işlerine akıl erdirmek mümkün değildir.
Fatih camii ve civarını otuz senedenberi bir 
çok defalar gezdim; buraya belediye hiç uğra­
mamış gibidir. Fatih Sultan Mehmedin cami 
etrafında yaptırmış olduğu üniversite binaları 
harap ve bakımsızdır; bazılarının kubbeleri sı­
vanmış ; çoğunun ise yıkılması veya çökmesi ya­
kındır. Tamir görmüş olanlardan biri belediye 
tarafından levazım deposu olarak kullanılıyor; 
mermer veya somaki direklerle çevrilmiş olan 
güzel avluda odun ve kömür yığınları, sandıklar 
ve saire var; demek ki o basit tamir bu odun
ve kömür yığınlarının hatırı için yapılmıştır ve 
bu âdi maddeler Türk tarihinin muhteşem ilim 
âbidesinin tarihî kıymetinden daha kıymetü 
sayılıyor.
Camiin avlusunda, taş yığınları yarımda 
çocuklar top oynuyorlar ve biraz ötede koyun­
lar, kuzular öğle uykusuna yatmışlar.
Medresenin yanma samanhk mimarisinde 
dört köşeli ve tarihî eserle taban tabana zıd bir 
bina yapılmış; burası güreş kulübüdür. İçeride 
başka tarihî bir kubbenin altına başka bir ku­
lüp yerleşmiş; duvarlarda, taşların aralıkların­
dan fışkırmış otlar var; şunları yolarak binayı 
kurtarmak bile düşünülmemiş. Bazı tarihî eser­
lerin damlarında görülen incir ağaçları burada 
yok, fakat çok geçmeden onları da göreceğimizi 
samnm; İstanbulu bize hediye eden büyük ata­
larımızın eserleri üzerinde incir ağaçları görmek 
bana «Ocağına incir dikmek» tâbirini hatırlattı 
ve içim sızladı.
Medreselerden biri de film deposu olmuş; 
çabuk tutuşmıya müstait olan bu malın, tutuş- 
masile en çok üzüleceğimiz bir âbidenin içine 
konması ayrı bir faciadır.
Dönüşte, yol üstünde olan Şehzade camii 
önünden geçtim; halktan bazüarı ile konuştum. 
Bana onlardan biri şunları söyledi:
— Mimar Sinanm ilk mühim eseri ve muh-
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teşem Kanunî Sultan Süleyman devrinin ilk za­
manlarını temsil eden bu cami çok ihmal edilmiş 
durumdadır. Camii çevreliyen türbelerin üze­
rindeki kurşunlar çalınıyor; bu gidişle bir müd­
det sonra o kubbelerden içeri sular sızacak, içe­
risi de harap olacak, tabiatile büsbütün yıkıla­
cak. Camiin avlusunu civardaki Vefa lisesinin 
öğrencileri ve diğer bir çok çocuklar stad haline 
koydular; üç beş grup top oynuyor; bu arada 
camlar kırılıyor; ziyanlar devam ediyor. Haber 
verdik, rica ettik, kimse alâkadar olmadı.
Başka biri de Kalenderhane camiinden derin 
bir üzüntü ile bahsetti:
— Bozdoğan su kemerlerde birlikte Doğu 
Roma imparatoru Teodos tarafından yaptırıl­
dığı rivayet edilen bu camiin minaresine on sene 
kadar evvel yıldırım düştü. Tamir edilmesi bek­
lenirken içindeki halılar ve sair eşya Sultan Ah­
med camiine nakledildi ve bu cami kapatıldı. Bin 
dört yüz senelik bir sanat eseri olan bu kıymetli 
bina şimdi baykuş ve güvercin yuvasıdır; ba­
kımsızlıktan acınacak bir haldedir ve bu gidişle 
büsbütün yıkılmıya mahkûmdur.
Biz tarihî eserleri muhafaza etmekte titiz 
olduğumuzu vakit vakit iddia ederiz ; bu bakım­
dan başka bir çok milletlere üstün olduğumuz 
belki isbat edilebilir; fakat çok kötü olanlardan 
daha az kötü olmak ne mâna ifade eder?
Şehirde bir çok binalar yapılıyor ; yeni bina 
ihtiyaçlarından bahsediliyor. Fakat niçin ata­
larımızın kıymetü miraslarından faydalanmak
suretile imar yükümüzü hafifletmiyoruz ve ih­
tiyaçlarımızı daha kolay temin etmiyoruz ? Fatih 
medreseleri tamir edilip de talebe yurdu, sağhk 
yurdu, hayır cemiyetleri merkezleri haüne kona­
maz mı? Süleymaniyedeki medresenin tâmiri 
ve dispansere tahsisi suretile ne güzel bir iş ba­
şardık. Bu hareketi diğer tarihî eserlere pekâlâ 
teşmil mümkündür; böylece hem eski eserleri 
muhafaza, hem de yeni ihtiyaçları temin su­
retile iki gayeyi birden tahakkuk ettirmiş ol­
maz mıyız?.
İstanbul fethinin beş yüzüncü yıl dönümü 
hazırlıklarından vakit vakit bahsediliyor; bu ha­
zırlıklar sırasında yapılacak en mühim iş ilk 
üniversite binalarımız olan Fatih medreselerini 
restore etmek ve hayırlı maksatlara tahsis ey­
lemektir.
Hep Beyoğlu tarafına emek veren belediye­
nin İstanbul tarafını ihmal ettiği muhakkaktır; 
her cadde, her sokak, her tarihî bina bize bunu 
isbat ediyor.
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